








































































































































᪥᫬ ஦᯶ ෆᐜ ฟᖍ⪅ ᐇ᪋⪅䠄ே䠅 ᑐ㇟⪅䠄ே䠅








㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻜᭶㻤᪥ ➨㻟ᅇᡴ䛱ྜ䜟䛫 䞉䝦䝹䝃䝫䛾⌧≧ ಖ೺ᖌ䠄㻞䠅
䞉䝦䝹䝃䝫ㅮ⩦┠ⓗ䞉┠ᶆ☜ㄆ ኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻡䠅
㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻞᭶㻝㻣᪥ ➨㻠ᅇᡴ䛱ྜ䜟䛫 䞉ㅮ⩦఍᪥᫬䞉ཧຍேᩘ ಖ೺ᖌ䠄㻞䠅
䞉䝦䝹䝃䝫䜈䛾ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮ෆᐜ ኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻠䠅
䞉䝦䝹䝃䝫ㅮ⩦఍䛾₇⩦䛻䛴䛔䛶




㻞㻜㻝㻢ᖺ㻞᭶㻞㻢᪥ ➨㻢ᅇᡴ䛱ྜ䜟䛫 䞉䝦䝹䝃䝫ㅮ⩦఍ෆᐜ ಖ೺ᖌ䠄㻞䠅
䞉ᙜ᪥ᙺ๭ศᢸ ኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻟䠅
㻞㻜㻝㻢ᖺ㻟᭶㻤᪥ 䝦䝹䝃䝫ㅮ⩦఍ ಖ೺ᖌ䠄㻟䠅 䝦䝹䝃䝫䠄㻝㻞䠅
䚷 ኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻡䠅
㻞㻜㻝㻢ᖺ㻟᭶㻥᪥ 䚷 ಖ೺ᖌ䠄㻟䠅 䝦䝹䝃䝫䠄㻝㻤䠅
኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻡䠅
㻞㻜㻝㻢ᖺ㻠᭶㻞㻢᪥ ➨㻣ᅇᡴ䛱ྜ䜟䛫 䞉䝦䝹䝃䝫◊ಟ఍ሗ࿌ ಖ೺ᖌ䠄㻞䠅
䞉௒ᚋ䛾άື᪉ἲ䛻䛴䛔䛶 ኱Ꮫᩍဨ䞉஦ົ䠄㻡䠅
䞉ḟᅇ೺ᗣ䛵䛟䜚άື䛻䛴䛔䛶












































































































































づくり活動」では、ヘルサポは 3～ 4名で 1グループ
となり活動を行う予定であるため、ロールプレイング












᫬㛫 ᡤせ᫬㛫 ෆᐜ ヲ⣽ ᢸᙜ
㻝㻟䠖㻟㻜䡚㻝㻟䠖㻟㻡 㻡ศ ᣵᣜ䞉┠ⓗㄝ᫂ ಖ೺ᖌ




















㻝㻡䠖㻜㻡䡚㻝㻡䠖㻟㻡 㻟㻜ศ ೺ᗣ䛵䛟䜚άື䛾ὶ䜜య㦂 䝦䝹䝃䝫ᙺ䛸ᕷẸᙺ䛻ศ䛛䜜䛶䚸೺ᗣ䛵䛟䜚άື䛾ᐇ㝿䛾ὶ䜜䜢☜ㄆ䛩䜛 ಖ೺ᖌ
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transtheoretical model of health behavior 
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